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10 ～ 20 歳代の若者に対する普及啓発活動の取り組
みとその効果について報告する。
２　方法































































トイレに設置したところ、6 月下旬から 7 月下旬の

















































平成 26 年 4 月 25 日発行
・ 内閣府「自殺総合対策大綱～誰も自殺に追い込まれることの
ない社会の実現を目指して～」、平成 24 年 8 月 28 日閣議決定

